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RINGKASAN 
 
Banyak faktor yang mempengaruhi seorang pembeli untuk melakukan pembelian pada 
suatu produk atau jasa. Faktor-faktor tersebut antara lain produk, lokasi, harga, promosi dan 
pelayanan. Salah satu toko makanan khas yang cukup terkenal di Kabupaten Magetan adalah 
toko makanan khas Alrista Snack. Toko makanan khas Alrista Snack adalah toko jajanan 
khas Magetan yang terletak di Jalan Raya Sarangan, Candirejo, Magetan. Toko ini terletak 
cukup strategis karena berada di sisi jalan raya.   
Data diperoleh melalui kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh konsumen yang membeli makanan khas Magetan di Toko Alrista Snack 
Magetan pada bulan Agustus 2016 yaitu sebanyak 873 orang. Sampel penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 orang Teknik pengambilan sampel adalah 
menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode sampling insendental. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh secara parsial dan simultan variabel produk, 
lokasi, harga, promosi dan pelayanan terhadap variabel  keputusan pembelian pada Toko 
Alrista Snack.  Hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa prosentase 
sumbangan pengaruh variabel independent (Produk, Lokasi, Harga, Promosi dan Pelayanan) 
terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) adalah sebesar 67,5%. Sedangkan sisanya 
sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak dibahas 
dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : produk, lokasi, harga, promosi, pelayanan, dan keputusan pembelian. 
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